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VII Becas de la REAP para la investigación en Atención
Primaria
Se abre la convocatoria para la presentación de trabajos
que quieran optar a una ayuda por parte de la REAP. La cuan-
tía de las becas será de hasta 6.000 euros para el/los proyecto/s
de investigación aceptados. Las bases para la adjudicación
de dichas ayudas se puede consultar en www.reap.es o soli-
citar la información a VII Becas REAP - Apartado de correos
1207- 28800 Alcalá de Henares, Madrid (España). (Correo elec-
trónico: secretario@reap.es). La fecha límite para el envío de
los proyectos de investigación será el 17 de diciembre de 2005.
I Encuentro de Salud Pública 
y Administración Sanitaria
Por primera vez celebraremos el Encuentro de Salud Pú-
blica y Administración Sanitaria (ESPAS) que tendrá lugar del
1 al 5 de noviembre de 2005 en Gran Canaria, organizado por
Sociedad Canaria de Salud Pública y convocados por la Sociedad
Española de Salud Pública y Administración Sanitaria.
Este Encuentro es la confluencia de las Sociedades que
conforman SESPAS y de otras Sociedades que trabajan en
el campo de la salud pública y las políticas de salud, tanto
en el ámbito nacional como internacional, unidos bajo un mismo
lema «La salud sin fronteras. La sanidad sin barreras». Cada
una de ellas ya ha confirmado su participación de la siguiente
manera:
– XI Congreso Nacional de la Sociedad Española de Salud
Pública y Administración Sanitaria (SESPAS).
– XXIII Reunión Anual de la Sociedad Española de Epi-
demiología (SEE).
– Jornada Técnica 2005 de la Asociación de Economía
de la Salud (AES).
– Jornada Técnica de la Asociación Madrileña de Admi-
nistración Sanitaria (AMAS).
– Jornada de Salud Laboral 2005 de la Sociedad Es-
pañola de Medicina y Seguridad en el Trabajo (SEMST) y
la Societat Catalana de Seguretat i Medicina de Treball
(SCSMT).
– Jornada de Nutrición Comunitaria 2005 de la Sociedad
Española de Nutrición Comunitaria y la Sociedad Canaria de
Nutrición.
– La Red Española de Atención Primaria (REAP), la So-
ciedad Española de Sanidad Ambiental (SESA), la Societat
de Salut Pública de Catalunya i de Balears (SSPCB) e HIPATIA
coordinarán las Mesas del XI Congreso SESPAS sobre las
barreras que separan al ciudadano del Sistema de Salud: Ba-
rrera de Equidad, Barrera de Accesibilidad, Barrera de Sos-
tenibilidad y Barrera de Participación.
– La International Association of Health Policy (IAHP), junto
con la Sociedad Canaria de Salud Pública (SCSP) y la Cá-
tedra UNESCO de Sistemas Locales de Salud de la Univer-
sidad de Las Palmas de Gran Canaria, organizan la Mesa del
Continente Africano que abre el ESPAS, y la Federación de
Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP)
junto con la Sociedad Canaria de Salud Pública (SCSP) or-
ganizan la Mesa del Continente Europeo, que cierra este gran
encuentro de las Sociedades de Salud Pública y Administra-
ción Sanitaria.
Más información en: www.espas.info
XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española 
de Epidemiología
La XXIII Reunión Científica de la Sociedad Española de
Epidemiología (SEE) tendrá lugar este año del 1 al 5 de no-
viembre de 2005 en Las Palmas de Gran Canaria, en el seno
del Encuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria
(ESPAS). El lema elegido para la XXIII Reunión Científica de
la SEE ha sido: «Epidemiología en acción: de la investigación
a las políticas sociales».
La fecha límite para la presentación de comunicaciones
y mesas espontáneas en la XXIII Reunión Científica de la
SEE es el 17 de junio. En la página web www.espas.info 
encontraréis toda la información actualizada sobre el En-
cuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria y la XXIII
Reunión Científica de la Sociedad Española de Epidemio-
logía.
Preparando el Informe SESPAS 2008
Cuando faltan pocos meses para la publicación del Informe
SESPAS 2006, el Consejo Directivo de SESPAS comienza los
preparativos para el informe 2008 introduciendo cambios en
el proceso de selección del tema, editores y autores. Aunque
este nuevo proceso se dará a conocer en detalle en el pró-
ximo Encuentro de Salud Pública y Administración Sanitaria,




2. Estructura, índice indicativo.
3. Justificación del tema y de la estructura: se trata de una
breve argumentación sobre la pertinencia, relevancia y ac-
tualidad del tema o temas que se proponen para el informe,
así como la lógica interna por la que se enlazarían las dis-
tintas secciones o capítulos. Se recuerda la importancia para
SESPAS, siempre que sea pertinente, el enfoque de desi-
gualdades de edad, género, clase y país de origen.
4. Editores/as: nombres, lugares de trabajo, breve artículo
con aportaciones sobre la experiencia en publicaciones y en
la edición de informes y sobre los recursos y apoyos (institu-
cionales, materiales, personales...) con los que se cuenta para
elaborar el Informe SESPAS.
5. Autorías: propuesta de algunas personas (tener en cuen-
ta la convenciencia de equilibrio territorial y de sexo).
6. Breve explicación sobre las innovaciones (contenidos,
autores/as, planteamientos, etc.) que aportará este informe,




Presentación de las propuestas:
Enviar por correo electrónico a: suport@suportserveis.com o 
por correo ordinario a Suport Serveis, C/ Calvet, 30. 08021
Barcelona.
Plazo
Hasta el 28 de febrero de 2006.
Evaluación
El Consejo Directivo (CD) de SESPAS evaluará las dife-
rentes propuestas y seleccionará una de ellas. El CD podrá
realizar sugerencias sobre la propuesta original en función de
las prioridades de la SESPAS. La resolución final será co-
municada a los autores por correo ordinario y podrá ser con-
sultada también en la web de la Sociedad (http://www.ses-
pas.es/). De no presentarse ninguna propuesta o considerar
el CD que ninguna de ellas cumple con los requisitos esta-
blecidos, el CD seleccionará los editores y editoras y propondrá
el tema principal.
Normas de publicación
Los capítulos del informe deberán seguir las normas de
GACETA SANITARIA (www.doyma.es/gs) aplicables a manuscritos
según su formato (originales o revisiones, o manuscritos “hí-
bridos” de revisión con presentación de algunos datos origi-
nales o recopilatorios). La longitud total del informe no deberá
sobrepasar las 30.000 palabras. Todos los manuscritos pa-





Los autores del artículo «Distribución geográfica y evolución temporal de la mortalidad
evitable en Cataluña (1986-2001)» publicado en el número 4 de 2005 de GACETA SANITARIA
(Gac Sanit. 2005;19:307-15) han advertido que un gráfico de la figura 2 no aparece en el
artículo publicado. Agradecemos a los autores la rápida notificación y publicamos 













































Tumor maligno de traquea, bronquios y pulmón
Cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado
Accidentes de vehículos de motor
SIDA
Años
Evolución de las causas predecibles
